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S W I S S C O N T A C T : E I N E S E L B S T D A R S T E L L U N G 
Robert Jenny 
Geschäftslei ter v o n Swisscontact 
SWISSCONTACT : UN AUTOPORTRAIT 
Résumé : Swisscontact a été créé en 1959 sur l'initiative du Professeur Jacques Freymond, 
sous la forme d'une Fondation suisse pour l'aide technique au développement. On espé-
rait alors créer une classe moyenne de professionnels capables de prendre en main le 
développement de leur pays. Les subventions de l'industrie privée ont représenté au total, 
de 1959 à 1981, la somme de trente millions de francs. Depuis 1964, la Confédération 
participe également au financement; en 1981, sa part représentait environ 45% du 
budget. 
Swisscontact est actif dans les domaines suivants : direction et organisation de cycles 
d'apprentissage technique, formation d'instructeurs, formation de techniciens, organisa-
tion de stages et de cours de recyclage, collaboration technique avec des coopératives, 
appui aux petites entreprises, résolution de problèmes techniques spécifiques par l'envoi 
d'experts du SEC (Senior Expert Corps). Swisscontact s'adresse principalement à un 
public déjà éduqué et qui veut poursuivre sa formation, donc à la classe moyenne, tout 
en admettant des priorités plus immédiates, confiées à d'autres organisations. 
Les projets de formation dirigés par Swisscontact doivent être normalement confiés dans 
leur dernière phase à l'entière responsabilité des responsables locaux. Les partenaires sont 
en règle générale soit l'Etat, soit des organisations contrôlées au moins en partie par 
l'Etat. L'appui qu'offre l'économie privée à Swisscontact n'est pas lié à des intérêts com-
merciaux directs, quoique les avantages économiques qui peuvent découler des relations 
établies ne soient pas considérés comme néfastes. L'adaptation aux besoins des PVD 
amènera sans doute Swisscontact à devoir réviser ses critères de qualité. Le cas de l'Indo-
nésie montre qu'il faut savoir trouver des compromis avec la quantité. 
• 
Gründung und Entwicklung 
Swisscontact wurde 1959 auf Initiative von Professor Jacques Freymond, 
Genf, als Schweizerische Stiftung fur technische Entwicklungshilfe gegründet. 
Das Ziel bestand darin, die schweizerische Privatwirtschaft über die kommer-
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ziel len Beziehungen hinaus zu einer H i l fe an die Länder A f r i k a s , Asiens u n d 
Late inamer ikas zu veranlassen. Man h o f f t e , m i t der A u s b i l d u n g einer M i t t e l -
sch icht von fähigen Berufs leuten, die in der Lage s ind, eine eigenständige 
E n t w i c k l u n g ihres Landes an die Hand zu nehmen , einen bescheidenen, 
jedoch realist ischen Bei t rag zur Verbesserung der w i r t scha f t l i chen Verhä l tn is -
se der D r i t t e n Wel t zu leisten. 
Die Beitragsleistungen der Pr iva tw i r tscha f t bet rugen von 1959 bis 1981 
gesamthaf t r u n d 3 0 M i l l i o n e n F ranken . Jähr l i ch machen die f re iw i l l i gen Bei-
träge der U n t e r n e h m e n nahezu 1,5 M i l l i o n Franken aus. Seit 1964 gewähr t 
der B u n d f inanz ie l le Beiträge u n d über t rägt auch Pro jek te an Swisscontact 
in Regie. Der A n t e i l der Bundesmi t te l be t rug 1981 e twa 45% der gesamten 
A u f w e n d u n g e n v o n Swisscontact in der Höhe von rund Fr. 7,8 M i l l i o n e n . 
Diese über 17 jährige Zusammenarbe i t m i t dem B u n d hat sich als sehr wer t -
vo l l erwiesen u n d ist heute wesent l ich f u r die Z u k u n f t einer Organisat ion 
w ie Swisscontact . Seit 1979 w i r d ein Pro jek t i m A u f t r a g des indonesischen 
Erz iehungsmin is ter iums ausgeführ t , das d u r c h einen K red i t der I D A f i nan -
z ier t w i r d . 
Beru fsb i ldung in En tw ick lungs ländern 
Berufslehre 
Die Z ie lsetzung v o n Swisscontact war v o n A n f a n g an k lar : m i t d e m A u f b a u 
von L e h r w e r k s t ä t t e n , vo r a l lem auf dem mechanischen Gebie t , w o l l t e man 
begabten jungen Leuten in As ien , La te inamer ika u n d A f r i k a eine auf die 
Praxis ausgerichtete A u s b i l d u n g e rmög l i chen . Anfangs w u r d e n in Asien u n d 
La te inamer ika vorw iegend Präzis ionsmechanikerschulen erste l l t . Später 
kamen andere Beru fs r ich tungen h inzu : Sani tär insta l la teure, Schlosser, A u t o -
mechan iker , Werkzeugmacher , K ä l t e m o n t e u r e , E lek t r i ke r , E l e k t r o n i k e r usw. 
Diese A r t v o n Beru fsb i ldung ist vo rw iegend ausger ichtet auf d ie Beschäf t igung 
in der loka len Indust r ie u n d dem Gewerbe. In ländl ichen Gebieten u n d Lân-
de rn , d ie k a u m indust r ia l is ier t s ind, werden hingegen Unterha l ts - , Land-
maschinen- u n d A l l r o u n d m e c h a n i k e r ausgebi ldet, die f u r die War tung u n d 
Reparatur der an O r t u n d Stel le vorhandenen Geräte u n d Maschinen vo r 
a l lem i m landw i r t scha f t l i chen Sektor benö t ig t werden . Lehrwerks tä t ten wur -
den oder werden in fo lgenden Ländern aufgebaut : Ind ien , Pakistan, Indone-
sien, Brasi l ien, Peru, Ecuador , Costa Rica, Sri Lanka , Tunesien u n d Tansania. 
Instruktorenausbildung 
Seit längerer Ze i t w i r d in den Programmen von Swisscontact grosses G e w i c h t 
auf d ie Ins t ruk to renausb i ldung gelegt, sei es i m Rahmen der V o r b e r e i t u n g 
einer geplanten Leh rwerks ta t t oder aber unabhängig davon als Impu is f u r 
die technische A u s b i l d u n g eines Landes oder einer Région. Der M u l t i p l i k a -
t o r e f f e k t der eingesetzten M i t t e l steigt bei der A u s b i l d u n g der Ausb i l dne r 
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wesent l ich im Verg le ich zur Lehr l ingsausbi ldung. Solche Kurse werden in 
Brasi l ien, Tansania u n d Indonesien du rchge füh r t . 
Technikerausbildung 
In Indonesien läu f t ein gross angelegtes Programm zur Techn ikerausb i ldung . 
Man w i l l d a m i t eine Lücke zwischen dem meist sehr theoret isch geschulten 
Ingenieur u n d dem Handwerker ausfü l len. 
Kurzkurse und Weiterbildung 
A u f agromechanischem Gebie t werden Kurz - u n d Wei terb i ldungskurse d i r e k t 
in den D ö r f e n angeboten. M i t m o b i l e n Werks tä t ten , d ie f ü r einige Wochen an 
e inem O r t s ta t ion ie r t w e r d e n , f i n d e n Kurse f ü r Un te rha l t , Reparatur und 
Bedienung von Landmasch inen s ta t t . In manchen Pro jek ten werden auch 
Kurse f ü r Erwachsenenwei te rb i ldung du rchge füh r t , in e inem Fall auch f ü r 
admin is t ra t ives Personal. Kurzkurse f i n d e n in fo lgenden Ländern stat t : Ecua-
dor , Nicaragua, Guatemala , Costa Rica, Peru, Bangladesh, Lesotho. 
Zusammenarbe i t m i t Genossenschaften 
In Costa Rica, Peru und Ecuador arbe i te t Swisscontact m i t Genossenschaften 
zusammen u n d leistet einen Bei t rag zur Verbesserung der organisator ischen 
S t r u k t u r e n be im Einsatz der mechanischen Geräte. Dies be inha l te t die M i t -
h i l fe bei der Organisat ion von überbet r ieb l ichen Maschinensta t ionen, 
Saa tgu tkon t ro l l e , A n b a u b e r a t u n g , Düngung usw. 
Förderung von K le inbet r ieben 
Wir m ö c h t e n Abso lven ten der von uns aufgebauten Lehrwerks tâ t ten ermö-
g l ichen, er fo lgre iche K l e i n u n t e r n e h m e n zu be t re iben. Durch Er te i lung von 
K l e i n k r e d i t e n , gekoppe l t m i t einer entsprechenden Betr iebsberatung, sol len 
vorerst e inmal Landmasch inenmechan iker u n t e r s t ü t z t werden . Ein solches 
Programm läu f t versuchsweise in Costa Rica an. 
Problemlösungen d u r c h SEC-Exper ten 
Das E insa tzprogramm f ü r pensionier te Fachleute, eine neue In i t ia t ive v o n 
Swisscontact , hat sowoh l in der Schweiz w ie in verschiedenen Entw ick lungs-
ländern A n k l a n g ge funden. A l le rd ings ist es n i ch t ganz e in fach , den r icht igen 
Mann f u r d ie r icht ige Au fgabe z u m r icht igen Z e i t p u n k t zur V e r f ü g u n g zu 
ste l len. Im Gegensatz zu den bisherigen Programmen, geht es bei den SEC-
Einsätzen n i c h t u m den A u f b a u von Pro jek ten , sondern u m die kurz f r is t ige 
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Lösung v o n k lar begrenzten Prob lemen du rch Spezial isten. SEC-Missionen 
dauern normalerweise n i c h t langer als drei Mona te . Sie kônnen i rgendein 
fachl iches Gebiet be t re f f en , da Swisscontact einzig die V e r m i t t l u n g des Spe-
zial isten ü b e r n i m m t u n d kein eigenes K n o w - h o w benöt ig t . Es e r fo lg t keine 
Salärzahlung, sondern ledigl ich Spesenentschädigung. Die lokalen Kosten 
s ind normalerweise du rch den Auf t raggeber , der s taat l icher oder pr ivater 
N a t u r sein kann , zu übernehmen. 
D ie Phi losophie von Swisscontact 
Es ist gar n i c h t e in fach , das " C r e d o " einer vo r a l lem pragmat isch or ient ier -
ten Organisat ion in Thesen zu f o r m u l i e r e n . W i r glauben n ich t , dass sich al l -
gemein gül t ige Rezepte f ü r die Gesamthe i t der En tw ick lungs länder f i n d e n 
lassen, u n d w i r f i n d e n es vor a l lem absurd, w e n n Ideo log ien, die we i tgehend 
in Europa ents tanden s ind , als Basis f u r die F o r m u l i e r u n g einer En tw ick lungs-
p o l i t i k herangezogen w e r d e n . Eine Ent ideo log is ie rung i m Verhä l tn i s zur 
D r i t t e n Wel t u n d i m Verhä l tn is zu unseren eigenen Anst rengungen im Rah-
men der En tw ick lungszusammenarbe i t erscheint uns v o r d r i n g l i c h . Dazu 
gehör t vor a l lem auch eine Entspannung im Verhä l tn is zwischen den Expo-
nenten der En tw ick lungszusammenarbe i t u n d denjenigen der Wi r t scha f t , 
die sich gerade i m vergangenen Jahr in der Schweiz in eine v o l l k o m m e n 
u n f r u c h t b a r e K o n f r o n t a t i o n hineingesteigert haben. 
Die Le i t l i n ien f ü r die Tä t i gke i t von Swisscontact lassen sich grosso m o d o 
folgendermassen f o r m u l i e r e n : 
Prioritäten 
Wir anerkennen durchaus die V o r d r i n g l i c h k e i t der E n t w i c k l u n g der Land-
w i r t s c h a f t u n d der H i l fe an die ärmsten En tw ick lungs länder . Anderersei ts 
kann kein Land eine gewisse Entwick lungsschwel le überschre i ten, ohne 
auch eine angepasste Indust r ia l is ierung anzu t reben . Dass dies auch in Ent-
w ick lungs länder e rkann t w i r d , w o eine sogenannte ei tenständige E n t w i c k -
lungspo l i t i k ver fo lg t w i r d , zeigen mannigfache Beispiele. Es erschiene uns 
ferner uns inn ig , aus dogmat ischen Ueberlegungen die Bedürfnisse der soge-
nannten Schwel len länder zu vergessen und Gefahr zu lau fen , dass diese 
w ieder auf einen t ie feren En tw ick lungss tand zu rücks inken . Es ist deshalb 
die bewusste A b s i c h t von Swisscontact , diese v ie l le icht zwei t - oder d r i t t -
rangigen Pr io r i tä ten , die aber i m m e r noch Pr io r i tä ten s ind , als Z ie l -
r i c h t u n g anzugehen. Dies g i l t auch f ü r die Bevölkerungsschichten, die un-
m i t t e l b a r v o n unseren Pro jek ten p r o f i t i e r e n . Es sind dies k a u m die Aerms ten 
der A r m e n , sondern es s ind vorw iegend junge Leute m i t einer relat iv 
guten Schu lb i l dung , denen überhaupt eine er fo lgre iche Te i lnahme an e inem 
technischen U n t e r r i c h t mög l i ch ist. Es ist unser Z ie l , e inen beru f l i chen 
M i t te l s tand zu f ö r d e r n , in der H o f f n u n g d a m i t auch e inen Bei t rag zu Stär-
k u n g eines sozialen Mi t te ls tandes zu leisten. Dabei versuchen w i r al lerdings 
m i t unseren u n f o r m e l l e n A u s b i l d u n g s p r o g r a m m e n , auch andere, benach-
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te i l ig tere Sch ich ten zu er re ichen, vo r a l lem du rch Kurzkurse in ländl ichen 
Geb ie ten . 
Méthode 
Unser Spezialgebiet ist die A u s b i l d u n g , vo r a l lem au f techn ischem Gebiet . 
Bei al ler P rob lemat i k des Einsatzes v o n sogenannten Exper ten aus Industr ie-
ländern in der D r i t t e n Wel t ist eine w i rksame Ueber t ragung von so l idem, 
techn ischem K ö n n e n nur durch entsprechende Fachleute mög l i ch . Unsere 
Pro jek te werden deshalb ausschliesslich d u r c h Personal an O r t und Stelle 
i m En tw ick lungs land real isiert, w o b e i w i r al lerdings von A n f a n g an eine 
systematische Uebergabeplanung vorsehen. Normalerweise w i r d ein Ausb i l -
dungspro jek t von unseren M i ta rbe i te rn in den ersten Jahren selbst ge führ t , 
w o b e i sukzessive die V e r a n t w o r t u n g e inem lokalen C o u n t e r p a r t übertragen 
w i r d . Anschl iessend e r fo lg t eine Uebergabe der Gesamtve ran twor tung , wobe i 
die Bet reuung du rch unsere M i ta rbe i te r noch kurze Ze i t w e i t e r l ä u f t . Nach 
unserem Weggang schliesst sich eine sog. F o l l o w - u p Phase m i t Un te rs tü tzung 
aus Distanz an. Unsere bisherigeh Er fahrungen m i t den übergebenen Projek-
ten sind t r o t z einigen Ent täuschungen i m al lgemeinen posi t iv . 
Partnerauswahl 
Wir arbei ten in erster L in ie m i t s taat l ichen oder halbstaat l ichen Partnern 
zusammen, obschon w i r die P rob lemat i k dieser Wahl durchaus kennen. Das 
Berufsbi ldungswesen ist aber in den meisten Ländern zu e inem grossen Tei l 
v o m Staat k o n t r o l l i e r t , weshalb w i r uns d u r c h dieses Vorgehen eine bessere 
K o n t i n u i t ä t u n d eine brei tere Auss t rah lung versprechen, w e n n auch u n m i t -
te lbar eine geringere Ef f iz ienz als bei der Zusammenarbe i t m i t pr ivaten 
Ins t i t u t i onen resul t ier t . Ein H a u p t p r o b l e m , m i t dem w i r k o n f r o n t i e r t wer-
den , l iegt in der ungenügenden Bezahlung der lokalen Ausb i l dne r du rch die 
s taat l ichen Ste l len, weshalb diese ständig die Tendenz haben, in die Privat-
w i r t s c h a f t abzuwandern . Bei der Par tnerwahl r i ch ten w i r uns übrigens nach 
den speziel len Verhäl tn issen i m be t re f fenden Land u n d gehen sehr pragma-
t isch vor . So arbe i ten w i r m i t s taat l ichen Berufsb i ldungsorganisat ionen, 
verschiedenen Min is ter ien aber auch m i t einer technischen Univers i tä t , 
Forschungs ins t i tu t ionen u n d i m Rahmen der agromechanischen Pro jekte 
m i t Koopera t i ven zusammen. 
Verhältnis zur Privatwirtschaft 
Swisscontact ist eine neutra le Organ isa t ion , die aber aus Kreisen der Privat-
w i r t s c h a f t hervorgegangen ist u n d nach w ie vo r f inanz ie l le Beiträge der 
Pr iva tw i r tscha f t e rhä l t , wäh rend keine ö f fen t l i chen Sammlungen d u r c h g e f ü h r t 
werden . Wi r g lauben, dass vo r a l lem die schweizerische Indust r ie wesent l iche 
Impulse u n d K n o w - h o w f u r die E n t w i c k l u n g in der D r i t t e n Wel t v e r m i t t e l n 
kann u n d dies auch auf kommerz ie l l e r Ebene du rch Invest i t ionen u n d Tech-
no log ie t ransfer t u t . Die Un te rs tü t zung von Swisscontact du rch die Privät-
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w i r t s c h a f t hat aber m i t d i rek ten kommerz ie l l en Interessen n ichts zu t u n , 
es sei d e n n , dass dadurch der G o o d w i l l gegenüber der Schweiz u n d ihrer 
Wi r t scha f t ge fö rder t w i r d . Unseres Erachtens t u t es aber den Anst rengungen 
eines Industr ie landes auf dem Gebie t der En tw ick lungszusammenarbe i t 
keiner le i A b b r u c h , w e n n als N e b e n p r o d u k t auch gewisse V o r t e i l e f ü r das 
Geber land resul t ieren — i m m e r un te r der Voraussetzung, dass p r imär die 
Interessen des Entwick lungs landes e indeut ig im V o r d e r g r u n d stehen. A u f 
lange Fr is t w i r d eine f ruch tba re Zusammenarbe i t zwischen Indust r ie ländern 
u n d En tw ick lungs ländern nur au fg rund der Erkenn tn is gemeinsamer Inte-
ressen t ragfäh ig sein. Die reine u n d selbstlose So l idar i tä t zwischen Staaten 
g ib t es ganz e in fach n ich t . 
V o n radikalen Abkoppe lungs theo r ien hal ten w i r n i c h t v ie l . Die A k t i v i t ä t der 
Pr i va tw i r t scha f t in der D r i t t e n We l t hat nebst v ielen posi t iven sicher auch 
negative E f fek te . Wenn eine bessere K o o r d i n a t i o n zwischen staat l ichen u n d 
w i r t scha f t l i chen K r ä f t e n vorhanden wäre , liesse sich v ie l le ich t das Potent ia l 
der schweizer ischen Indust r ie noch besser f ü r die p r io r i tä ren En tw ick lungs-
bedürfnisse einsetzen. Massive staat l iche In te rven t ionen u n d Res t r i k t i onen 
von seiten der Indust r ie länder w i r k e n aber in erster L in ie lähmend u n d 
d ienen k a u m den Interessen der En tw ick lungs länder . Das T e m p o u n d die 
A r t der Indust r ia l is ierung müssen we i tgehend du rch die En tw ick lungs-
länder selbst gesteuert w e r d e n , was bei den meist undemokra t i schen u n d o f t 
chaot ischen po l i t i schen Verhäl tn issen zugegebenermassen leider sehr o f t 
n i c h t i m Sinne der w i r k l i c h e n Interessen des be t re f fenden Landes er fo lg t . 
Abgrenzung gegen andere Privatorganisationen 
In unserer Pro jek ta rbe i t unterscheiden w i r uns, abgesehen von der Spezial i -
s ierung, w o h l k a u m wesent l ich v o n verschiedenen anderen Organ isat ionen, 
die auch Fachleute in En tw ick lungs ländern einsetzen. Hingegen ist unsere 
I n f o r m a t i o n s t ä t i g k e i t in der Schweiz relat iv l i m i t i e r t , da w i r keine o f f e n t l i -
chen Sammlungen d u r c h f ü h r e n , sondern gezielt in der Pr i va tw i r t scha f t , 
bei Gemeinden u n d K a n t o n e n F inanzbeschaf fungsakt ionen u n t e r n e h m e n . 
In po l i t ische Auseinandersetzungen schal ten w i r uns n i c h t e in , w e n n es n i c h t 
u m d i r e k t e An l iegen der technischen En tw ick lungszusammenarbe i t geht , 
w ie z .B. bei der Vernehmlassung f ü r das Gesetz über die En tw ick lungszusam-
menarbe i t . 
M i t den anderen grösseren Pr ivatorganisat ionen haben w i r regelmässige K o n -
t a k t e , heute vo r a l lem auch i m Rahmen der I n t e r c o o p e r a t i o n , zu deren G r ü n -
dungsmi tg l iedern w i r gehören. Selbstverständl ich s ind w i r in s tändigem K o n -
t a k t m i t der D E H , die r u n d die Hä l f te unserer A k t i v i t â t e n f i nanz ie r t u n d 
uns auch i m m e r w ieder Regiepro jekte ûber t râgt . 
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Zukun f t spe rspek t i ven 
Unsere t rad i t i one l le Au fgabe im Rahmen der Beru fsb i ldung w i r d noch auf 
Jahre hinaus S c h w e r p u n k t unserer Tä t i gke i t b le iben. Immer w ieder müssen 
w i r aber ü b e r p r ü f e n , o b die Stossr ichtung noch s t i m m t , vor a l lem ob w i r 
den Bddür fn issen des be t re f fenden Landes gerecht werden u n d n ich t Leute 
ausbi lden, die v ie l le ich t gar n i c h t in erster L in ie benö t ig t werden . So sind 
w i r ja heute zu e inem guten Tei l auf e infachere Berufsgat tungen, vor a l lem 
i m Unterha l tsbere ich , u n d zu i n fo rme l l e r Kurzausb i ldung übergegangen. 
Daneben f o r d e r n uns aber Länder w ie Indonesien, die gewalt ige Ausbi ldungs-
bedürfnisse haben, auch auf anderen Ebenen, die z u m Tei l etwas von unserer 
Prax isor ient ie rung w e g f ü h r e n . Die jähr l i ch e twa tausend sechs h u n d e r t 
Techn ike r , die in Z u k u n f t in den von uns zu bet reuenden Schulen ausgebil-
det w e r d e n , sol len aber die Zwischenstu fe zwischen Prak t iker u n d Ingenieur 
aus fü l len , was ebenfal ls e inem w i c h t i g e m Bedür fn is en tspr ich t . O b w i r in 
Grosspro jek ten , w ie sie sich nun in Indonesien anbahnen, unsere schweize-
r ischen Masstäbe noch hal ten k ö n n e n , ist zu bezwei fe ln . Bis anh in haben 
w i r i m m e r Qua l i t ä t vo r Q u a n t i t ä t gesetzt, müssen aber e rkennen , dass ein 
Land w ie Indonesien Kompromisse einzugehen hat . Diese zu akzept ieren ist 
o f t schwier ig f ü r einen seriôsen schweizer ischen Fachmann. 
Eine in der En tw ick lungszusammenarbe i t tät ige Organisat ion muss sich aber 
auch selbst e n t w i c k e l n u n d dar f n i c h t in der Rou t ine s tehenble iben. Nebst 
den bewähr ten Programmen füh ren w i r deshalb i m m e r w ieder Versuchpro-
jek te d u r c h , in einer Grössenordnung, die auch einen Fehlschlag verschmer-
zen lässt. In diese Kategor ie d ü r f t e n w i r w o h l die Gewerbe fö rde rung , die 
Ausdehnung der Zusammenarbe i t m i t den Koopera t i ven in La te inamer ika 
auf d ie A n b a u b e r a t u n g , den Versuch , A u s b i l d u n g du rch w i r t scha f t l i che 
P r o d u k t i o n zu ergänzen, u n d schliesslich das Senior Exper t Corps e inre ihen. 
Last b u t n o t least wäre noch etwas über die Auss ich ten in bezug auf den 
Ausbau der f inanz ie l len Basis zu sagen. Die Chancen f u r eine wesent l iche 
E r h ö h u n g der Beiträge der Pr i va tw i r t scha f t stehen in diesen w i r t scha f t l i che 
unsicheren Ze i ten n i c h t sehr gut . Anderersei ts können w i r unsere Er fahrung 
auf unserem Spezialgebiet dem B u n d u n d anderen Au f t raggebern , w ie Ent-
w i c k l u n g s b a n k e n , anb ie ten . Z u r Ze i t beschäft igen w i r im Aus land über 
f ù n f z i g M i ta rbe i te r . Diese Zahl w i r d sich im nächsten Jahr we i te r e rhöhen , 
da uns der B u n d ein grösseres Pro jek t im Rahmen der technischen Lehrer-
ausb i ldung in Indonesien über t rägt . Eine For tse tzung unserer Tä t i gke i t f ü r 
d ie indonesische Regierung u n d die I D A steht ebenfal ls in Auss ich t . D a m i t 
d ü r f t e n unsere A k t i v i t ä t e n in nächster Ze i t noch we i te r anwachsen. Dies 
soll j edoch m i t Mass geschehen, da w i r w e i t e r h i n gemäss der Devise "sma l l 
is b e a t i f u l " n i c h t auf die Vo r te i l e u n d die F l e x i b i l i t ä t einer k le inen Organi-
sat ion verz ich ten m ö c h t e n . 
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